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ABSTRAK
Kompetensi manajerial adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Kompetensi manajerial kepala sekolah pada SMP Terpencil Negeri 3 Bandar Baru
Pidie Jaya dalam menyusun rencana kegiatan sekolah; (2) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam melaksanakan rencana
kegiatan sekolah pada SMP Terpencil Negeri 3 Bandar Baru Pidie Jaya; dan (3) Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam
menerapkan kompetensi manajerial pada SMP Terpencil Negeri 3 Bandar Baru Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Subjek penelitian adalah: kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam menyusun rencana kegiatan sekolah sudah baik, hal ini terlihat dari adanya RKS,
panitia PSB, struktur organisasi sekolah, struktur komite sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, manajemen personalia,
manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, dan humas, akan tetapi pada pengelolaan sarana dan prasarana, sistem informasi
manajemen belum terkelola secara maksimal; (2) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam melaksanakan rencana kegiatan
sekolah belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, hal ini terlihat pada tenaga pendidik yang jumlahnya melebihi, tidak
adanya inovasi dalam metode pembelajaran, dan belum optimalnya dalam pengelolaan laboratorium dan perpustakaan; (3)
Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam menerapkan kompetensi manajerial adalah kurangnya tanggung jawab dan disiplin
guru, minimnya sarana dan prasarana, dan tidak ada motivasi dari orang tua terhadap peserta didik. 
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